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Zahtjev za usavršavanjem robnonovčanih odnosa izmedu so-
cijalistićkih zemalja članica SEV-a susrećemo u svim novijim 
programskim dokumenlima ove ekQnornske intef:racije kao trajni 
zadatak. Pitanje usavršavanja robnonovčaruh odnosa u mnogim 
je raspravama poolavljcno· kao temeljno političko p.itanje dalj-
njeg produbljavanja suradnje, budući da je postalo očito kako 
je u situaciji, kad su robn~movčani odnosi u funkciji izvršavanja 
planskih zadataka, ekonom..•:;ka sur::~dnja članica bitno der,ivh·ana 
iz objektivnih proces.;~ i načina formiranja danih robnih vrijed-
nosti. Centraln<> pitanje o robnonovčanim odnooima u SEV-u jest 
pitanje djelovanja zakona vrijednosti. V.remena kad je oopora-
wmo djelovanje zakona vrijednosti daleko su iza nas. Takva sc 
pitanja više ne postavljaju. Umjesto raspravljanja o tome da li 
7.akon vrijednosti djeluje u socijalistićkoj priv;redi, danas se ras-
pravlja o oblicima njegova ispoljavanja unutar socijalističkih pl;-
vreda i u međusobnim odnosima. Iz činjenice da su u odnosima 
socijalističkih zemalja objektivno pdsutru robnonovčani odnosi 
automatski se izvooi zaključak i o djelovanju z.:'lkona vlijednosti 
u njihovim međusobnim odnosima. Međutim. otvoreno je pitanje 
da li je međusobna tazm.jena razmjena ekvivalenata ili je riječ 
o neekvi valenlnoj rs.'a:zrnjeni. Oko toga pit.:mja u teoriji i realnim 
procesima ekonomske suradnje islcri.stali7.ioala su se različita sta-
jališta, te se zauzimaju različite koncepclje s.;~ znatrum političkim 
konotacijama. 
Zaht jev za u.<;avršavanjem robnonovčanih odnosa između socijalističkih ze-
malja članica SEV-a susrećemo u svim novijim pl'<>gramskim dokumentima 
ove ekonomske integracije kao trajni zadatak. Pitanje usavršavanja robno-
novčanih odnosa u mnogim je raspravama postavljeno kao temeljno političko 
pitanje daljnjeg produbljavanja suradnje, budući da je postalo očito kako je 
u situaciji, kad su robnonovčani odnosi u funkciji izvršavanja planskih za-
dataka, ekonomska suradnja članica bitno derivirana iz objektivnih procesa 
i načina fo'rmi ranja danih robnih vrijednosti. 
U m e(tuso'Q.nim odnooima zemalja članica SEV-a i dosad se poklanjala od-
redena pažnja zakonitostima robn(! proizvodnje. Međutim, te su zakonitosti 
uvijek tr-etirane kao spo~nate i stavljene su u funkciju plana. U .dosadašnjem 
razvoju, u različitim razvojrnim etapama, ra~ličito je utvrđivana robna vri-
jednost i različite su valute obavljale funkciju sredstava plaćanja u među-
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sobnim robnim transakcijama. Tokom vremena na području rob.nonov6mih od-
nosa i robnih cijel'Ul razvijen je specifičan sistem upravljanja i res:ruliranja koji 
se t l pire na suradnju u oblnsti planiranja, trgovinske sporazume i ugovore. na 
surl\dnju u nastupu na trlJštima trećih zemalja, transfcribil.ni rubalj, uza-
j<lmne obračune i kredite i druge organizacijske forme, ukljućujući u poslje-
dnje vrijeme i bezkontin~P.ntiranu trgovinu za robe kojih ima u dovoljnim 
količinama na tržištu SEV -a. t 
Central,no pitanje o robnonovčanim oclno:;ima u SEV-u je!lt pitanje dje-
lovanja zakona vrijednosti. Vremena kad je osporavano djel<wanjc zakona 
vrijednosti daleko su iza nas. Takva se pitanja više ne postavljaju. Umjesto 
raspravljanja o tome da li zakon vrijednosti djeluje u socijalističkoj privredi, 
danas se raspravlja o oblicima njegova ispoljavanja unul.ar socijalističkih pri-
vreda i u međusobnim odnosima. Iz činjenice da su u odnosima socijalističkih 
zemalja objektivno prisutni robnonovčani odnosi automatski se izvodi za-
ključak i o djelovanju zakona vrijednosti u njihovim međusobnim odnosima. 
Medutim, otvoreno je pilanje da U je međusobna razmjena - razmjena ekvi-
valenata ili je rijeć o neekvivalcnlnoj razmjeni. 
Pitanje ekvivalcntnosti i neekvivalentnosti medunarodne razmjene jedno 
je od osnovnih pitanja u teoriji vanjske trgovine. Poznato je da je u Ricar-
dovu modelu međunlU'(Idna r~jena neernv.alentna. To je model koji u 
biti odgovara na pitanje što se dogada u medunarodnoj razmjeni kad n~ 
?.emlja nema ni u jedn"Om proizvodu komparativnu prednost u odnosu na 
proizvodnju druge zemlje s kojom razmjenjuje proizvode. Medutim, taj sP 
model raT.Vija u situaciji liberalne medunarodne trgovine, kad nema rukakvih 
7.apreka slobodnom cirkuliranju faktora proizvodnjČ.. Kod zemalja dri:lvnog 
socijalizma međunarodna trgovina u okvirima SEV-a zbiva sc pod djelova-
njem mefu:mizama državnog monopola, pa je doista pitanje da li je tu riječ 
o ekvivalentnoj ili neekvivalenli.noj razmjeni. 
U Božykovoj l Guzekovoj interpretaciji socijalističke ekonom.'\ke integra-
cije medunarodna trgovina unutar socijalističkih zemalja uvećava dohodak, 
tto u krajnjim konzP.kvencijama znači da je ta trgovina neckvivalentna. Prema 
Ribakovu i drugim sovjetskim autorima, kroz međunarodnu trgovinu samo 
se premještaju vrijednosti i nema đlikakva povećanja druAtvenog proizvoda 
izvan onih veličina koji su rezultat nacionalnih radova. 
To pitanje ni u kojem slučaju nije kabinetska, · jer o odgovoru na njega 
ovisi da h je moguće zaključiti ima li u odnosima izmedu socijalističkih ze-
malja eksploatacije. 
Da je medunarodna razmjena u okvirima SEV-a razmjena ekvivalenata 
tvrde Zotova i Ladigin. Oni navode: ,.zbog toga što među socijalističkim ze-
mljama objektivno egzistiraju t'Obni odnosi djeluje i zakon vrijednosti, su-
glasnošću s kojim se razm}ena između njih vrši na osnovi ekvivalentnosti 
njihovih društvenih vrijednosti, tj. s drušlveno-potrebnim radom u međuna­
rodnim okvirima ... 2 
Spomenuto stajalište tl autori izvode iz djelovanja zakona vrijednosti na 
međunarodnom tržištu. Za njih je društveno-potrebno radno vrijeme nacio-
1 Usp. D. N. I.Adigin - N. A. Zowva (red), Socialističeskaja ekonomičeslcaja inte-
gracija, Moskva 1977, s~1._ 156. i dalje. 
2 Zolova-Ladi.,utn, SoveT!enstuovante tovamo-denežnih otnoJenH stran SEV, u B. N. 
Ladigin - N. A. Zotova, nav. dj., str. 158. 
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nalnih ekonomija korigirano prosječnom vrijednošću svjetskog tržišta, među­
narodnom vrijednoš~u, čija se veličina utvrduje na bazi prosječnog utroška 
rada u svjetskim J'elacijama. Tak() ~;e u osnovici svjetskog tržišta u njegovoj 
suvremenoj etapi razvoja nalaze vriijednosti nacionalnih ekonomija, ipak se 
svjet.'ska vrijednost ne formira po vrijednostima neke od njih, nego na osno-
vici društveno-potrebnog rada u okvirima svjet."Wke privrede. Zato se vrijed-
nost na td.ištu SEV-a ne može utvrditi samo putem društveno-potrebnoga 
radnog vremena socijalističkih ?:em:Uja, te ·se svako uspoređivanje mora osla-
njati na međuna1·odnu vrijednost svjetskog tržišta. Uzimanjem u račun vri-
jednosti svjetskog tržišta za balansiranje mtcionalnih vrijednosti dolazi se 
do objektivnih kriterija vrednovanja, pa stoga razmjena rob<t, čija je vrijed-
nost takn utvrđena, ne mož-e biti ništa drugo nego ra2liDjena ekvivalenata, 
zaključuju Zotova i Ladigin. 
Međutim, socijalističko svj~tc;ko tržište, prema istim autorima, ima i 
svojih posebnosti. Glavna osobitost socijalističkoga svjetskog tdišta jest u 
tome što ono nije stihijska, nego je plam;ki organizirano tržište. Plan~ka 
organiziranost tržišta, po mišljenju autora, objektivna je posljedica planske 
proizvodnje i planski organizirane međunarodne socijalističke podjele rada. 
Robe se ne isporučuju sti hi jski, nego unaprijP.d pornatim kupr.ima. 'l'ime je 
rnt!đunarodno tržište socijalističkih zemalja sveukupnost precizno utvrdenih 
razmjenskih odnosa među vlasnicima osobitog v1da - suverenih socijalističkih 
država. Međunarodno socijalističko trži.~te, navode dalje ovi autori, jest tržište 
bez kapitalista. Ponuda i potražnja susreću se na njemu bez konkurencije, 
jer su one planirane na međudržavnom nivou. Na međunarodnom tržištu 
SEV-a, zaključuju aut>Ori, međudržavno usuglašavanje već je odavno popri-
milo formu zajedničk-e planske aktivnosti. Na tome tržištu nema igre cijena, 
trgovinske konkurencij.e, slobodnog ko1ebanja valutnih tečajeva i nema ca-
rinskih ograničenja. rPoturječnosti između upotreb.ne vrijed!l1osti i vrijednosti 
i druga pr<>turječja robne proizvodnje rješavaj u se na međunarodnome ooct-
jalističkom tržištu bez antagonističkih konflikata, uzajamnim dogovorom iz-
među društvenih prodavača i kupaca - socijalističkih država. 
Al{O ostavimo po strani konfliktnost ili bezkonfliktnost međunarodnoga 
socijalističkog tržišta ostaje pitanje zašlo se na tom tržištu upotrebljavaju 
yrijednosne kategorije i zašto se priziva u ,pomoć krit.erij svjetskog tržišta? 
U odgovoL' U na to pitanje autori ne nude prihvatlflvo tumačenje. Za njih su, 
naime, vrijednosne kategorije socijalističkoga svjetskog tržišta obračunske 
veličine, bez kojih se ne može planirati i dogovarati opseg robne razmjene, a 
to nije sasvim točno. 
Uprošteno poimanje robne proiizvodnje u odnosima socijalističkih privreda 
ima uporište u jednoj od politekonomskih koncepcija, koja objašnjava da se 
robna proizvodinj.a u socijalizmu javlja zbog obračuru;kih potreba vrednovanja 
upotl'ebnih vrijednosti. To je takozvana obračunska koncepcija, a njezini su 
najznačajniji predstavnici A. Leontjev i V. Bath-ov. Tu su koncepciju odbacili 
vodeći sovjetski ekonomisti i ona nema šireg utjecaja.3 
3 A. Leontjev, O političkoj ekonomiji socijalizma., Zagreb 1948; V. Batirev, o 
neophodimosti i prirode tovarnog proizvodstva pri socializme, Voprooi ekonomild, 
1958, broj 8. U nas je slično stajalište zastupao M. Perović, ••O rai.l ičltim kon-
cepcijama djelovanja zakona vrijednosti i robne pl'oizvodnje«, v. V. Mileta, Os-
novne ideje i stavovi o robnoj proizvodnji u socijalizmu, Kulturni radnik, broj 
4, 1974. 
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Interesantnu r·aspravu o djelovanju zakona vt;jodnosti i njegovu odnosu 
pt·ema planu u socij.alističkome privrednom sistemu i odnosima između tih 
sistema izvela je grupa autora u knjizi Socijalistički međunarodni proizvodni 
odnosi. Za autore ove knjige robnost u odnosima socijalističkih država nije 
sporna, diskutabilan je samo način ispoljavanja robnonovčanih odnosa. Na 
istim je pozicijama L P . Olejnik, koji il>tiče: .. Kao važan element mehanizma 
socijalli.ličke ekonomske integracije javljaju sc robnonovčani odnosi, valutni 
i kreditni odnosi, korištenje zakona vrijednosti u go~podarskim odnosima 
socijalističkih država-...4 
Pisci knjige Socijalistički međunaTodni proiz,vodtai odnosi polaze od te1.e 
da se ekonomski odnosi u socijalmnu reguliraju neposredno i planomjerno 
i da zahvaćaju sve faze proizvodnog procesa. uklju{.'Ujući i fazu razmjene 
roba. To, po njihovu sudu, vrijedi za unutrašnju i vanjsku razmjenu, ali u 
međudržavnim <Jdnosima postoji i jedna dQpuna. Nnimo, u međunarodnom 
prostoru, dakle u odnosima socijalistićkih država, centralizirano planiranje 
zamijenjeno je zajedničkim planskim djelovanjem. 
Planomjerno <Jrganizlranje ekonomskih odnosa socijalističkih država iz-
ražava se u različitim oblicima ekonomske suradnje i posredstvom tih ra?.li-
čitih oblika ekonomske suradnje ispoljavaju se međunarodni socijalistički od-
nosi proizvodnje. Zajedničko planiranje upire se, po njihovu m:~du, na zakon 
planomjemosti, .-:~li i na druge ekonomske zakone, pa u tom smislu i na 
zakon vrijednosti. U odnosima socijalističkih država robnonovčani odnosi 
objektivno su uvjetovani stupnjem podru.~tvovljenosti rada, po.c:ebnostirna u 
iskazivanju društvenog karaktera r.ada i, naročito. činjenicom da se :.ocija-
lističke države pojavljuju faktički kao samo.c;talni socijalistički proizvođači. 
Otuda u procesu usavršavanja različitih oblika zajedničke planske aktiv-
nosti, smatraju autori te knjige, značajnu ulogu im aju robnonovčani odnosi, 
koji nisu samo prisutni u odnosima razmjene roba. Svjetsko socijalističko 
tržište obuhvaća ukupnost robnonovča.nih odnosa, kako s područja vanjske 
trgovine, lako i s područja kreditnih odnosa, znanstvenotehničke i proizvodne 
suradnje. 
Svjetsko socijalističko tržište stoga je, prema autorima, sistem f>konom-
skih odnosa koji se uspostavljaju između državno organiziranih kupaca i 
proizvođača i karakterizira ga raširenost na cijelom području integracije, po-
ve-~anost ponude i potražnje, valutnofinancijskih i kreditnih odnosa . .Jezgra 
svjetskoga socijalističkog tržišta jest tržL~e SEV-a, posredstvom kojeg soci-
jalističke zemlje, članiee te integracije, podmiruju različite potrebe. 
Međunarodno tržište SEV-a, navode autori, kao dio svjetskoga socijalis-
tičkog tržišta specifično je područje robnonovčanih odnosa, koje se ne pokriva 
ni s unutrašnjim nacionalnim tržištima, niti sn svjetskjm tržištem. Međuna­
rodno trl'ište SEV-a primjenjuje E\Pecifičnc ekonomskoplanskc i organizacijske 
instrumente. N~ međunarodnom tržišt-u SEV-a primjenjuje se poseban sistem 
cijena i obračuna, koji se razlikuje od nacionalnih i svjetskih cijena, i po-
scl>an sistem tokova roba. Pri tome, od.vojeno:.'t tržim SEV-a od nacionalnih 
lr'ašta članica nije apsolutna nego relativna, kao što je relativan i njegov 
regionalni karakter. Socija\noekonornski sadržaj odnosa na tržištu, zaključuju 
autori spomenutog zbornika, proizla?:i iz prirode socijalističke ekonomije i 
4 1. P. Olejnik, lntegracionnie procesi v mirol'om socieli:Jtičeskom hozjajstoo, Mo-
sk,·a L981, str. 169. 
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njegovo funkcioniranje osigur~vaju zajedničko utvrđeni programi suradnje 
na različitim podvučjima privrede.n 
U odn:osima socijalističkih zemalja zakon vrijednosti se ne javlja kao 
regulator w·ušlvene proizv.odnje, kako je io slučaj u kapitalističkim zemJj.ama, 
ističe I. P. Olejni k. Hobnonovćani odnosi nisu jecii>na i odlučujuća forma 
suradnje poduzeća i odgovarajućih proizvodnih kompleksa socijalističkih ze-
malja. Socijalističko vlasništvo nad sr·eillltvima za proizvodnju i razvijeni 
međunarodni socijalistički odnosi dopuštaju da se razvoj robnonovčanih od-
nosa iskoristi za izgradnju socijalizma i komunizma. Zato i djelovanje za-
kona vrijednosti u odnosima socijalističkih privreda pretpostavlja post:izava:nje 
maksimalne ekvivalentnosti u razmjeni. Ekvivalentnost u odnosima partnera 
može se postići samo u s}učaju ako ,se robe razmjenjuju po cijenama u čijoj 
je osnovici međunarodn~ vrijednost, zaključuje Olejnik. 
Problem utvrđivanja c.ijena na Lr--'išLu SEV-a u svakom slučaju nije tako 
jednostavan i nerijetko izaziva teoretske kontrover7.e. Ako se već kod gotovih 
roba može pojednostavljeno uzeti da se cijene formiraju na bazi svjetskih 
cijena, uz eliminiranje konjunkt·urnih kolebanja •ka;pilal.isLičkog tr:lišta - kako 
je istaknuto u KompLek~om programu - ostaju i;pak mnogi problemi na 
području cijena polugotovih proizvoda, koji s u u funkciji specij<llizacije i 
kooperacije proizvodnje.6 
J. F. Kormnov posebno analizira problem formiranja cijena na području 
kooperacije i specijalizacije proizvodnje. Pri tome se oovrće i na globalne 
probleme formiranja cijena u SEV-u l, u tom kontekstu, ističe da su cijene 
na tom tržištu u funkciji ekvivalenlnost.i robne razmjene. Po njemu, prodaja 
roba na svjetskom tržištu po višim ili nižim cijenama od međunarodne vri-
jednosti· sama po sebi ne govori u prilog tezi da je riječ o neekvivalentnoj 
razmjeni Ekvivalentna r<:~zmj.ena, razmjena po međunarodnim vrijednostima, 
pretpostavlja otklon od nacionalni h vrijednosti, te je .st<.~ga takva razmjena 
u biti ravnopravna, dok bi razmjena po nacionalnim cijenama bila neravno-
pravna.7 
Problemi su, međutim, drugačiji kad je riječ o formiranju cijena inter-
polirane produkcije. S jedne strant!, prelw cijena lu se mora oddavati za-
ilnteresiranost proizvođača ?.a kooperaciju i specijalizaciju proizvodnje a, s 
druge s trane, cijene ugrađenih proizvoda moraju biti propulzivne, kako bi 
se gotovom proizvodu osigurala realizacija na svjetskom tržištu, pod uvje-
tima koj·e svjetsko tržište postavlja. 
Kormnov nastoji pronaći odgovor na pitanje specijalizirane i koopera-
tivne proizvodnje na području strojogradnje, na kojem ~u najveći integrirani 
5 G,rupa autora, Socialističeskte me.ždu,narodnie proizvodst-vennie otno§enija, Aka-
demija nauk, SSSR, Moskva 1979, str. 264. 1 dalje. Problemima intenziviranja 
kategorija robne proimr<ldnje bavilo se posebno XXXIII zasjedanje SEV-a. U 
izjavi s tog zasjedanja ta je materija posebno akcentuirana. Usp. »Pravda« od 
30. lipnja 1979. 
6 Komplelc:mi program za cijene navodi slijedeće: »Socijalistička kolektivna va-
luta ima realnu podlogu na osnovi planskog razvoja robne razmjene medu ze-
mljama članicama SEV-a po usuglašenim kontraktnim cijenama, utvrđenim na 
oonovi svjetskih cijena, uz eliminiranje štetnog utj~ja konjl,mkturruh faktora 
kapttalislićkog t ržišta, što osigurava oje-L.inu stabilnost i .neovisnost o kriznim 
poja~ama kapitalističkoga valutnog sistema. {Moskva, lll71, dio 7, toč. 3.) 
7 J. F. Kormnov, Meždunarodnaja socijalist'iče~>kt.tja specijalizacija i. kooperacija, 
Moskva 1981, str. 185. 
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closezj. Svoju konccpdju temelji na ekonotru~koj 7.<~interesiranosti, kako ze-
malja koje su u odgovarajućim odnosima, tako i vanjskotrgovinskih i proiz-
vodnih udruženja. Prema Koromovu, ekonomski rezultati za zemlju, njezine 
proizvodne j druge orga.mzacije koje suraduJU s drugim dr.lavama ovisni su 
o troškovima proi7Vodnje roba za izvoz, rashodima za uvoz, cijenama, efek-
tima u sferi proizvodnje i rashodima zn amortizaciju. Kako sve organizacije 
u zemlji, pa u tom smislu i one koje rade za vanjsku trgovinu, posluju n.a 
principu samofinanciranja, dužne su poslovati rcnt.abilno, što je moguće po-
stići, prije svega, povećanjem proizvodnosti rada i snižavanjem troškova pro-
izvodnje na osnovama tehničkog napretka. suvremene tehnologije i organi-
zacije proizvodnje. Otuda samufinancirajuća organ.izacija ekonomskih odnosa 
s inozemstvom i, prlje svega, specijalizacija j kooperacija proizvodnje, morAju 
iznaći i proširiv<lti (pobuđiv<~t.i) takve varijante suradnje koje su od interesa 
:ta sve sudionike. Sukladno tome. kako sc u sieri odnosa s inozemstvom po-
javljuju socijali:;tičke drl.ave, to takva suradnja mora zadovoljiti i ekonom.c;ke 
interese država. 
U evropskim zemljama ~lanicama SEV-a, navodi Kormnov, može se uočiti 
tendencija izravne ovisnosti između rentabilnosti poslovanja i vanjskotrg<Jvin-
skih operac.ija. Samofinancirajuće proizvodne organizacije neposredno sudje-
luju u prihodima i gubicima u realizaciji svojih proizvoda u inozemstvu. Os-
novni princip samofinanciranja - nadoknađivanja 1ro~kova i?. ostvarenog do-
hotka - u punoj je mjeri primijenjen i u odnosima s područja vanjske trgo-
vine, odnosno u drugim odnosima s inozem.,.tvom, kako na nivou ukupne 
narodne privrede, tako i neposredno na nivou pod~eća. Stoga realni eko-
nomski efekti od ekonomskih odnosa s inozemstvom u većini zemalja članica 
SEV-.a neposredno utječu na ukupne financijske rezultate na nivou drž3ve. 
Uvođenjem ekonomskih stimulatora za izvoz domaćih proizvoda u evropskim 
zemljama članicama SEV-a zahvaćeno je i pitanje obračuna i2među vanjske 
trgovine i proizvodnje, odnosno pitanje izvoznih premija i uvoznih carina, 
odobravanje kredita, pra va raspolaganja i:.:v<J:.:nika ostvarenim devizama iz-
nad planirana iwosa, mogućnost zamjene valuta itd. 
Za podmr:eća koja djeluju u međunarodnom prostoru pitanje Cljena neo-
bično je važno. Kako na tržištu SEV-a funkcioniraju kontraktne cijene (ugo-
vorene cijene} petogod:itnjeg prosjeka svjetskog tržišta, to nastaje problem 
kako prebacitJ cijene izražene u konvertibilnim valutama na tnmsferibilni 
rubalj, odnosno na nacionalne valute. U Sovjetskom Savezu, navodi Kormnov, 
u posljednjih deset godina lo prebacivanje obavlja se po koeficijentu koji 
je blizak jedinici. Međutim, kako su cijene svjetskog tr&ta u tom periodu u 
neprestanom porastu, primjena log koeficijenta ne daje pravu sliku o odno-
sima vrijednosti, pa je stoga neophodno godišnje obo.vljati i promjenu koefi-
cijenata. Kormnov na primjeru pokazuje kllko ugovorne cijene u trgoviru 
izmedu zemalja SEV-a mogu negativno utjecati na zainteresiranost partnera 
i stoga predlaže da sc prihvati specijalni kompenzacijski fond u kojeg bi se 
slijevali viškovi što proizlaze iz preračunavanja valutnih tečajeva na osnovi 
međunarodne trgovine u SEV-u i, s tako prikupljenim sredstvima, pokrivali 
obračunski gubici nastali na isroj osnovi. 
U normalmm prilikama financijski rezultati ekonomske djelallnosti s jno-
:.:emstvom u velikoj mjeri ovise o ugovornim cijenama roba međusobne raz-
mjene. Objektivno 'Utvrđena cijena međusobne trgovine mora 7.adovoljavati 
interese svib partnera. Ako je to slučaj, onda cijena pozitivno utječe na spe-
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cijalizaciju i kooperaciju proizvodnje u međunarodnim relacijama. Zato sc 
kao najefikasnijii stimulator međunarodne specijalizacije i koo.pcracije po-
javljuje princip »Uzajamne ekonomske korisnosti«.8 Princip »UZajcunne eko-
nomske ,korisnosti .. , dstiče Kormnov, ne smije se mijP~~ati s pri ncipom ekvi-
valentnosti medunarodne razmjene, iako izmedu ta dva principa postoje sta-
novite sličnosti. Na međunarodnom tržištu SEV-a specijalizirana proizvodnja 
izlazi kao koncentrat nacionalnoga druStvenopotrebnog rada koji traži me-
đunarodno priznanje. Stoga iste robe mogu, jer su rezultat rada različitih 
nacionalnih ekonomija, i mati različite vrijednosti. Ekvivalentnost, u uvjetJ.ma 
robnonovčanih odnosa na međunarodnom tržištu, izražava ravnopravnost part-
nera, kojoj ne proturječi različH.a korisnosl koju posti~u pojedine zemlje, 
ako postoje nacionalne razl:ike u prirodnim , radnim i drugim resursima, u 
strukturi proizvodnje, produ!<ti~1~ti i i!lltonzivnosti ruda. 
Ekonomski odnosi socijalisti<Jkih zemalja, navodi dalje K.ormnov, po pri-
rodi su odnosi pune i faktične ravnopravnosti, drugarske pomoći j uzajamne 
zainteresiranosti. Medutim, i pored toga, proturječnosti e k vi valentnosti raz-
mjene jesu objektivne i realne, ali su istovremeno i neant.A,g<mističke i rje-
šavaju se posebnim mjerama, zadaća kojih je da ra:amjenu učine korisnom 
za svak<Og partnera. U sadašnjim uvjetima na području je SEV-a zu proiz-
vode strojogradnje uspostavljen sistem cijena koji se razlikuje od nacionalnog 
si,o;;tem<l zemalja-članica i od cijena kapitalističko-ga svjetskog tržišta. I na 
području strojogradnje cijene su podv1·gnute planskim zadacima i imaju 
vlastitu ekonomsku osnovu. Stoga se na baznu cijenu svjetskoga kapitalistič­
kog tržišta, vodećih ko;pitalističkih firmi izvoznika strojeva i opreme, doda ju 
korektivi, čime se une prilagođuju za ugovornu operacionalizaciju odnosa part-
nera u SEV-u. 
U tehničke detalje formiranja cijena na tržištu SEV-a teško je ulaziti. 
To je kompleksna materija koja zahtijeva široku elaboraciju. Zato je na kra-
ju dovoljno istac;i da se u principu za sve proizvode koji dola~e na tržište 
SEV-a cijene formiraju na bazi srednjih cijena svjetskoga kapitalističkog tr-
žišta u duljem razdoblju (obično pet godina). U .formiranju ugovornih cijena 
poluz.i se od iako;:van.ih baznih cijena i ba7.nih tržišta. Za naftu, luio bazne 
cijene, uzimaju se cijene istočnog Sredozemlja, za željeznu rudaču cijene 
Svedske, za valjane proizvode cijene u Antwerpenu itd. Kao dokumentarna 
osnova Jwrckcije cijenu korisle se uzličiti izvje~taji o kretanju svjetskih ci-
jena, burzans.ki i statistički izvještaji i druge informacije. Da bi se eliminirala 
konjunkturna .kolebanja kapitalističkog Lr::1išta, u račun se uzima prosječna 
godišnja cijena. Višegodišnji prosjek, kao pravilo, i godišnji prosjek, kao naj-
novija praksa, odl učujuće su poluge u tehnologiji formiranja cijena robnih 
isporuk.l u okvirima SEV -a . 
Za razumijevanje tih promjena treba istaći da je u sk ladu s odlukama 
IX zasjedanja SEV-a (1958) luio osnova za ugovorne cijene u trgovini između 
zemalja članica SEV-a bio primjenjjvan petogodišnji pel'lod u dva pravca. 
Petogodišnje !kretanje cijena na kapitalističkome svjetskom tržištu korišteno 
je za utvrđivanje bazne cijene za odnose u SEV-u, a jednom utvrđene cijene 
nisu se mijenjale u petogodišnjem razdoblju. Medutim, zbog b x·znih promje-
na cijena na svjetskom tržištu, posebno nak<ln naftn:ih poremećaja, preporu-
kom Izvršnog komiteta SEV-n 1975. godine (LXX zasjedanje) uveden je sistem 
8 J. F. Kormnov, nav. dj., str. lBa. 
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godišnjih korekcija u~vornih cijena u trgovini između zemalja članica. Tada 
su uvedene takozv:me o.pokrctneo< ili ,.klizajuće'< bazne cijene. Time su prak-
tično cijene na trllilu SEV-a približene kretanju cijerul nil svjetskom lrllilu.9 
Drugo podrućje koje zaslužuje veću pažnju u analizi odnosa u SEV-u 
]est područje financijskovalutnih i kreditnih odnosa. Osnovni elementi va-
lutnofinancijskog i kreditnog sistema također se upiru na planiranu aktivnost, 
posebno na aktivnost utvrđenu Kompleksnim programom. Financijskovalutni 
i kreclilni sistem. osim toga, naslanja se i na zajednički sporazum o višcstra-
Mm plaćanju trgovinskih i netrgovinskih transakcija, zatim na posebno i:Ggra-
den sistem medunarodnog kredita povezan s financijskim instituoijama 
SEV-a i, naposlijetku, na sporazum o medunarodnoj socijalističkoj valuti -
transferlbilnom rublju, koja služi kao sredstvo obračuna i kredita na području 
S EV-a. 
U prvim razvojnim fazama međusobna trgovina i drug-e ekonomske tran-
sakcije u SEV-u praćene su dvostranim kliringom. Zemlje &nice balansirale 
su međusobne transakcije svaka sa svakom. a viškovi, odnosno manjkovi koji 
s u iz tih odnosa nastajali pokrivali su se novim isporukama ili dodatnim us-
lugama. Zlato i druge konvertibilne valute bile su time isklju~ene iz transak-
cija. a primijcnjcni sistem u dobroj je mjeri funkcionirao jer je bio potkrije-
pljen dr~vnim monopolom odnsa s inozemstvom i detaljno centralizjranom 
privredom. 
Klirinški sistem obračuna u biti je najjednostavniji sistem ekonomskih od-
nosa s inozemstvom i, pored st01novitih prednosti, naročito za zemlje koje ne 
raspolažu konvel'itibilnim valutama, ima daleko više nedostataka. Bit.an je 
njegov nedostatak svakako taj što umrtvl juje dinamiku razmjene i što je ne-
f leksibilan. Primjerice, ako n eka zemlja koj ~t je u kUrinškom odnosu s više 
zemalja, kao što je blo slučaj u SEV-u, ima pozitivan odnoo s jednom, !i ne-
gativan s drugom zemljom, ona ne može svoj pozitivni saldo upotrijebit! 7-<l 
podmir ivanje negativnog salda na drugoj stmni Otuda tendencija da se za 
svakom zemljom ostvari pozitivan saldo ili pak da se u odnosima s tim zem-
ljama drE stanje ravnot-ete. Bilateralni kliring stoga svodi međunarodnu raz-
mjenu na njezine najjednostavnije oblike, praktički na trampu. 
Teškoće bilateralnog kliringa u odnosima zemalja članica SEV-a rano su 
zapažene. Stoga je još 1963. godine osnovana stalna komisija SEV-a za valu-
tnofinancijska pitanja, koja je, izmedu ostalog, dobiltt zadatak da pripremi 
novi sistem obračuna, multilateralni kliring, odnosno da pripremi prijelaz s 
dvo.c;tranib na višestrane obračune, ra:anot.ri mogućnost formiranja zajedničke 
valute i sudjcluje u akcijama osnivanja Međunal'Odnc banke za ekonomsku 
~;uradnju (MBES). Naporima te komisije i drugih organa St<;V-a došlo je kra-
jem 1963. godine do potpisivanja Sporazu.m1.a o zajedničkoj valuti zemalja ćLa­
ntca SEV-a (transferibilnom r ublju), o osnivanju i organizaciji Međunarodne 
O Dcl.aljnlje o tlm promjenama vl dl: V. F.. R iba l kin, Meždunarodnij rfnok SEV: 
perspektivi & razvttja v uslovlja1~ ekonomičeskoj itttegraciji, Moskva l978; N. l\'1. 
Mitrofanova, Cenl v mehanizme ekonomičeskogo sotrudnLtuttJil st-ran-člemw SEV, 
Moskva 1916; O. T. Bogomolov, Metdunnrodntj rtnok stran SEV, Voorosi eko-
nomiki broj 4, 1980; V. P. Djaćenko (red), CenoobTazovanie na miTcnmom tocf-
;ah$tič~kom Ttnke, Moskva 1978; J. J. Olsevic - V. N. ~nkov, Teoretič~Akie i 
metodologii!ukle problemi sover!eniCVOVdnija. cenoobrazova.nija na rinke SW, 
Moskva 1!169. 
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banke za ekonumsku suradnju i višcstranom obračunu trgovinskih drugih 
ekonomski h transakcija (multilateralnom klirlngu) . 
Formiranjem transferibilnog rublja i osnivanjem Međunarodne banke za 
ekonomsku suradnju počeo se u okvirima SEV-x~ razvijati zajednički kreditn i 
sistem. K.a.c;nije je taj sistem dublo dodatne dimenzije, posebno nakon osni-
vanja Mechmarodne investicijske banke (MIB, 1971). 
Međunarodna socijalistička valuta (transferlbilni rubalj) zamijenila je kli-
rinški rubalj u svojstvu obračunske jedinice i koristi se za višestrane obra-
čune robnih i dnugih isporuka između zemalja SEV-a . Osim togo, transferi-
bitni rnbalj je u funkciji kreditnog novca i njime se iskazuju cijene roba i 
usluga na tržištu SEV-a. 
U izgradnji međunarodnoga valutnog sistema zema1ja članica SEV-a na-
metalo se v iše problem a. Temeljni problem bio je, svakako, veza11 uz pitanje 
koju valutu uzeti kao opći ekvivalent, odnosno uz pitanje o prepuštanju te 
funkcije zlatu. Osim Jugoslavije, nijedna socijalistička zemlja nije bila članica 
Međunarodnoga monetarnog fonda , pa su tako sve socijalističke zemlje člani­
t:e SEV- a bile izvan sistema Bretton-Woodsa, koji je traja<l do 1971. godine. 
&.vjetsl·:i Savez radio je n a osnivanju sistema MMF, a nekoliko godina na-
kon drugoga svj etskog rata Polj~ka i Cehoslovačka bile s u u članstvu. Me-
đutim, Sovjetski Save~ nije pristupio u člaa1stvo, dok su P<lljs.ka i Cehoslo-
vačka, 17. raZ:ličHlih razloga, napustile Međunarodni monetaTni fond.i0 
Na primj enu bretonvudskih dogovora nije se moglo računati i zbog dru-
gih razloga. Ocjenji van kao tv<lrevina razvi jenih kapita]jstičkib zemalja, sis-
tem MMF nije mogao bili prihvaćen l zbog političke zaoštrenooli odnosa blo-
kova, pa i samog razvoja SEV-a, koji je zbo.g s1o7.enih međunarodnih prilika 
pokazivno znatnu autavkičnost. 
No, ostaje otvorenim pitanje zašto funkciju općeg ckvivalenta nije preu-
zelo zlatu. Prejednostavno bi bilo reći da :dala nije bilo u dovoljnim količi­
nama, pa zbog toga nije moglo preu7.eti tu fun kciju. Zlato je m'Oglo računski 
o bavljati svoju funkciju. Ni operacije MMF nisu bile pokrivene :.:latom u po-
trebnim dosezima, pa ipak je sistem funkcionirao, Tražiti odgovor o tome u 
Literaturi suvioon je posao, j f'.r o tome nema rasprava. rl'ako se, na primjer, 
J . A. Konstantinov, koji je napisao jedinu od boljih knjiga o značenju i fWlk-
cijama n{)vca za odnose u SEV-u, :.:adovuljuje jednostavnom konstatacijom da 
se o primjeni ?.Iata kao mjere vrijednosti i drugim funkcijama nije uopće ra-
zmišljalo. U tom smislu on navodi: ••Pri izgradnji međunarodnoga valutnog 
sistema zemalja članica SEV-a trebalo je, prije svega, riješili pi lanje valuta. 
Kao al ternativno rješenje toga pitanja zlato se nije imalo u vidu. U u:z..ajam-
n1m odnosima socij alističkih država .. . nije neophodno koristiti zlato u funk-
ciji prometnog i platežnog sredstva<<, 11 Konsta tinov navodi da se nije računalo 
ni s eventualnom primjenom neke nacionalne valut e kapitalističkih zemalja 
kao valute SEV-a. Dok su o mogućnosti primjene zklta postojale neke nedo-
wnice, o mogućnosti pTimjene konvertibilnih kapitalističkih valuta stvari su 
bile potpuno jasne. Svaka nacionalna valuta objektivno je pudložna manipu-
lacijama, koje proi:daze iz 'SUV·erenog prava zamlje da mijenja njezin paritet 
10 Detaljnije o tome v. V. Mileta, Uvod u međunarodne ekonom~;ke odnose, Za -
greb 1980. 
11 .J. A. Konstatlnov, Dengi v sisteme mežduna1·odnih ekonomičeskih otnošenij stran 
SEV, Moskva 1978, str. 137. 
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prema drugim valutama i stavlja je u funkciju vlastitoga privrednog razvoja. 
Preuzimanjem drugih valuU:t za vlastite operacije, svjesno se prihva&lj u i ma-
nipulacije koj e se s ta!kvom valui.Om čine, pa se u privredni si!:ltem uvlače im-
pulsi i rješenja koj.a s u .izvan nacionalne kontroJ e. 
Osim toga, nacionalna valuta izraiava robnu vrijednost n a osnovi nacio-
nalnoga društveno tx>trebnog rada, p.a je njezino funkcioniranje na svjetskom 
tržištu u diskrepanciji sa svjetskim društveno poh··ebnim radom. Otuda se n a-
cionalne valute na svjetskom tržištu pojavljuju kao novčani .surogati. Nepri-
hvatlji.v~t primjene nacionalnih valuta kapital iRtičkih zema lja ili jedn e od 
njih potcncirana je i političkim razlozima. Konstatinov navodi da su socija-
lističke zemlje odvojene državnim monopolom vanjske trgovine od n epoželj-
nih kretanja na kapitalističkom tržištu i da su time istovr emeno odvojene od 
inlervendja kapitalističkih zemalja. 12 
Iz nabrojenih raz}o.ga proizašla je tx>treba za k1·eiranjem nov-e socijalis-
tičke međunamdne valute i valutnog sistema, koji je, na jednoj strani, nP<l-
visan o kapitalitističkome valutnom sistemu a , na drugoj strani, neovisan i 
o valutnom sistemu bilo koje socijalističke zemlje članice SEV-a. Prema Kon-
stantinovu, dva s u razloga što nijedna valuta socijalističkih zemG~lja nije pri-
hvaćena ka<.> zajednička valu~a SEV-a. Prvo, s vaka wcijalistička zemlja kori-
sti nacionalnu valutu za vrijednos no iskazivanje upo trebnih vrijednosti u do-
sezima vlastitih granica. Nacionalne valute služe za novčano 1ska4ivanje vri-
jednosti roba koje su proizvooene pri danom nivou društveno potrebnog nada. 
Drugo, pomoću naci.onalne valute socijalističke zemJje ne iskazuju samo ci-
jene robnih vrijednosti, nego pomoću robnih cijena reali:draju l ciljeve eko-
nomske tx>litike, pa u skladu sa zacrtanim ciljevima otklanjaju na više i li 
niže cijene roba od vrijednosti. Posredstvom unutrašnJih cijena socijalističke 
zemlje raspodjeljuju (l preraspotljeljuju) nacionalni dohodak i:.~-među pi"ivre<.l-
nih grana u cilju postizanja optimalnih proporcija između njl h. Preko cijena 
stimulira se znanstvenoteh,nički progres, poveć<wa efikasnost proizvodnje i 
sama proh.vodnja. Isto Lako, cijene se 'U određenoj mjerl koriste za regulira-
nje ponude i potražnje. Sve se to postiže svjesnom primjenom »Tazdiobne« 
funkcije cijena u ekonomskoj praksi. Medutim, upravo ta funkC'ij.a rasporP-
đivanja novostvorene vrijednosti pojedine privredne gTane ne m ože se primi-
jeniti u odnosima socijalističkih država, budući da se u odnosima Li h :.:emalja 
primjenjuje princip ekvivalentnosti, a to zn ači da je nedopustivo, zaključuje 
Konstanti~nov, da sc bilo kakvim mehanizmom prelijeva dohodak iz jed1,e ~o­
cijalistii:ke zemlje u drugu. 
Zbog spomenutih razloga socijalističke zemlj.e SEV-a nisu prihvatile ni-
jednu naciona lnu valutu kao zajedničku valutu SEV-a. Umjesto toga pristu-
pj[e su izgradmjd zajedničke vaLute, koja je po svome »pra vnom statusu mc-
đunarodna valuta«·. Tu funkciju preuzeo je t.ransferibilni rubalj , koji nije is-
tovjetan ni s jednom nacionalnom valutom, p.a prema tome ni ~ ruskim 
rubljem. 
Transferi.bilni rubalj formira n je međudržavnim sporazumom 1()64. godi-
ne, istovremeno kad je formirana Međunarodna banka za ekonomsk•u surad-
nju i prihvaćen sistem višestranog obračuna međusobnih robnih transakcij a 
članica SEV-a. Iaiko je ponikao iz odnosa robne razmjene, u kojima je služio 
kao posre<lnik robnih vrijednosti, vremenom je dobivao nove funkcije i lX)S-
12 rsto, str. 130. 
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lao je sredstvom preko kojeg se. kroz mehanizam Medunarodne banke za eko-
nomsku :;uJ·adnju, može stjecati nova vrijedn~t U lransferibilnim l'ubljim.a 
mogu se vrSi ti i čekovne operacije, n na međunarodnom tržištu SEV -a njime 
~;e mogu nabavljati sve robe. Međutim. ostaje pitanje kako trnnsreribilnim 
rubljem n abavljali robe, kad je poznato da su robne operacije \l kontekstu 
dvostrani h ugovora člani~:a SEV-a? Ako medu članicama SEV-a, uz neznatne 
i:mlmke, nema slobodne cirkulacij e ruba, <>nd~:t je logično da ne može biti ni 
slobodne cirkulacije novca, pa p rema tome ni slobodne cil·kulacijc transferi-
bitnog rublja. Ako nema mogućnosti cirkulacije, onda je očito da tran.:sierjbilni 
rubalj ne može bili konkretni novac i da je samo obračunsko sredstvo. Kao 
obračunsko sredstvo, medutim, lransfcribilni rubalj može obavljali odredene 
funkcije novca i biti stvaran novac za konkretne zadatke. Uostalom, i u dru-
gim integracijsktm zajednicama susreće se obračunska novčana jedinica kojoj 
su povjereni odgovarajući 7.adaci. kao šlo je to slučaj u Evropskoj ekonomskoj 
zajednici s ECU iz Evropskoga mnneJ;ornog sporazuma, odnosno s pezetom kao 
zajedničkom valutom Cenu·alnoameričke E>konomske i socijalne zajednice. 
T rasferibilnl rubalj lma odgovarajuće funkcije. P rije svega, služi kao mje-
ra vri jednosti roba koje su predmet ugovot•nih odnosa zemalja čhmloa SEV-a. 
U transferibilMm rublju iskazuju se i vrijednosni pokazatelji zajedničkog pla-
niranja, kao ~to je slučaj s Usuglašenim pLunom vi§esL1·anih aktivnosti čla­
nica SEV-a za period 1976-1980. lako je vrijednost transferibilnog rublja ra-
čunski vučena na .dalo, od prihvaćanja K ompleksnog pt'ograma stalno se vow 
računa o realno.'\ti njegova tečaja. Poznato je da Je nakon prve devalvacije 
dolara (1971) došlo do raspada kapitalisličkoga monetarnog sistema vučenog 
na zlato j da je započel proces demonetarizacije zlata. Kako se zbog toga na 
sv jelskom tržištu počela slobodno formirati cijena zlatu. nastala je potreba 
utvrdivanja pariletnog odnosa transferibilnog rublja prema drugim svjetskim 
valutama, uključujući i odnos prema američkom dolaru. 
K omplel<:sn,i pTngran'b uveo je ob ve:.m sLstematskog utvrđivanj a vrijednosti 
transferibilnog r ublja. U odnosu na američki dolar, vdJtxinost transferibilnog 
t•ubljn utvrđuje se preko kupovne moći i tako utvrđena vrijednost koristi se 
za određivanje cijena roba koje se ugovorno razmjenjuju izmedu članica 
SEV-a. Službeno utvrdena vrijednost transferibilnog rublja prema američkom 
dolaru bila je 1971. godine : l dolar 0.9 transferibilnog rublja. Nakon deval-
vacije dolara uspostavljena je relacija : l dolar - 0,74Gl transferibilnog rub-
lja. Međutim, i pt·ed stalne relacije lransferibilnog rublja prema dolaru, taj 
je odnos bilo teško odr.lavaU, budući da su kapitalistićke zemlje prešle na 
takozvani sistem plivajućih valuta. Zbog toga je Medunarodna banka za eko-
nomsku suradnju počela od 1974. godine kvartalno utvrđivati odnos tran.c;fe-
rlb!lnog rublja prema dolaru, 1:1 od 1975. to čini mjesečno. Zbog stalnih pore-
mećaja kapitalističkoga valutnog tržišta, ~;lužbeni padt.et transferibilnog ru-
blja prema valutama kapitalistićk:og svijeta od tog vremena teško je bilo odr-
žavaU i raskorak između lransferibilnog rublja i tih valuta postajao je SVE' 
većim. Slvami tečaj bitno se odvojio od službenog.t3 
U odnosima socijalistiilih zemalja lra nsferibilni rubalj obavlja i funkciju 
platežnog sr edstva. U funkciji platežnog sredstva, on se koristi za robna pia-
canja, plaćanja usluga i za otplatu primljen ih kredita. Prema procjeni J. A . 
13 Isto, str. lM. 
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Konst.alinova, oko tri petine transakcija u okvirima SEV-a obavlja se u 
transferibilnim rubljjma. 
Kao zajednička valuta SEV-a, transferibilni rubalj posebno je vezan s fi-
nancijskim institucij~a SEV-a, budući da te institucije znatan dio svojih 
kreditnih operacija obavljaju u tQj obračunskoj jedinici. Kreditne operacije Me-
dunarodne banke za ekonomsku suradnju vezane su uz pokrivanje robne razmje-
ne i očuvanje višestranog sistema obral"W18. Kreditne operacije Međunarodne in-
vee;ticijske banke imaju drugu namjenu l, prije svega, odnose sc na zajedničko fi-
nanciranje objekata od interesa za dvije ili više članica SE V-a. To je slučaj i s po-
sebnim fondom za financijsko praćenje aktivnosti zemalja članica SEV-a u 
zemljama u razvoju. Davanjem kredita preko tog fonda, t.ra.nsferibilni rubalj 
pretvara sc u svjel.sku valutu. 
Osim mjere vrijednosti, plateđnog sredstva. tra.nsfcl'ibilni rubalj koristi se 
i kao sredstvo nagomilavanja blaga (:tgrtanja blaga u Marxovoj terminologiji). 
Gomilanje plate-L..nlh sredstava pretpostavka je obavljanja platežne funkcije. 
Isto tako, ta je funkcija moguća o.ko postoji višestranl sistem obračuna i ako 
sc tako nagomilana .sredstva mogu koristiti za kupovanje novih rorba i njiho-
vo plaća nje. U danim odnosima u SEV-u, nagomiLana sredstva mogu se ko-
ristiti za kupnju odredenih roba iznad planom utvrden1h količina, zatim za 
podmirivanje negativnog suldu međusobne razmjP.ne i, n:\poslijetku, ta se 
sredstva mogu dati u obliku kredita preko financijskih institucija SEV-a uz 
odgovarajući interes. 
Kreditna funkcija transfcribilnog rublja za odnose u Sl!:V-u ima sve veće 
ZMčenjc. Jačanje kreditne funkcije transferibilnog rublja povezano je s dv-
jema grupama aktivnosti u SEV-u. S jedne strane, Ugradnju zajedrUčkih ob-
jekata, posebno energel.sk.ih, .neminovno je ojačala tu valutu kao kreditni no-
vac. S druge strane, tzla7..ak socijalističkih zemalja M svjetsko tržište. posebno 
na trtitte zemalja u razvoju, stavio je lransferibilni rubalj među one valute 
u kojima se obavljaju međunarodne transakcije intern•gionalnih dometa. Osim 
toga, transferibilni rubalj je u funkciji kreditnog sistema SEV-a, posebno u 
funkciji financijskih institucija le ekonomske integracije. Međunarodna banka 
za ekonomsku sw·adnju i Međunarodna investicijska banka obavljaju svoje 
operacije u transferibilnim rubljima, po određenoj tehnologiji, što je predmet 
posebne rasprave. 
Vlatko Mileta 
POLI'i'ICAL IMI'LTCATTONS OF ECONOMIC H8LATIONS 
WITTJTN COMMECON 
St, m mary 
The demand !or an improvement of lhe c:<>mmodlty - mo-
net.:try rclalions between the socialist countries ossoclaled in 
Commecon is encountered in all recent programmatic documents 
of that economic groul)ing and i.s regarded as a permanent task. 
•rws question is treated in many debates as a !u.ndament.nl poli-
lk-al issue af!ecli.ng the further course of cooperation. lt has, 
namely, become evident lhot, with commodity-monetary. relations 
performing the function of :~gent.s of planning, econorruc coope-
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1Cllioo of the member states chlefiy dertves from objective proce-
sses and the mode in which the given commodity values are 
formed. The central issue of commodity-monetary relations within 
Commecon ls the question of the operation ol the law or value. 
The days when the operation of the law o! value was refuted 
are far behind. Such questions are no longer rnised. lnste<td of 
debating whether the law ot value operntes in the socialist eco-
nomy, the discussions today centre on the forms ln which lt is 
mani!ested ln socialist econom1es nnd in relations between them. 
The fact thnL commodity-monebry relations are present in the 
relations between soo:ialist countries leads to the automatic con-
clusion that the law of. volue opet-::~tP.s within these relalions. H 
is a queslia:m, however, whethe1· exchange between them is lhe 
exchange of equivruents or whether lt is an unequl.valent exc-
hange. Both ln theory and in actual economic cooperation, cU-
rrerent views on this have emerged, and dillel'i.ng concepts are 
espoused involving considerable polltical connotations . 
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